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  No Kode Saham Nama Emiten 
1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 
2 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 
3 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 
4 DLTA Delta Djakarta Tbk 
5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
6 MYOR Mayora Indah Tbk 
7 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 
8 SKBM Sekar Bumi Tbk 
9 SKLT Sekar Laut Tbk 
10 STTP Siantar Top Tbk 
11 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry Trading Company Tbk 
12 GGRM Gudang Garam Tbk 
13 HMSP H.M. Sampoerna Tbk 
14 RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk 
15 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 
16 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 
17 INAF Indofarma Tbk 
18 KAEF Kimia Farma Tbk 
19 KLBF Kalbe Farma Tbk 
20 PYFA Pyridam Farma Tbk 
21 SCPI Schering Plough Indonesia Tbk 
22 SQBI Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 
23 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk 
24 MRAT Mustika Ratu Tbk 
25 TCID Mandom Indonesia Tbk 
26 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 









  No Kode Saham Nama Emiten 
1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 
2 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 
3 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 
4 DAVO Davomas AbadiTbk 
5 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
6 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
7 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 
8 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 
9 SKLT Sekar Laut Tbk 
10 STTP Siantar Top Tbk 
11 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry Trading Company Tbk 
12 GGRM Gudang Garam Tbk 
13 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 
14 INAF Indofarma Tbk 
15 KAEF Kimia Farma Tbk 
16 PYFA Pyridam Farma Tbk 
17 SQBI Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 
18 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk 
19 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 
20 MBTO Martina Berto Tbk 
21 MRAT Mustika Ratu Tbk 
22 TCID Mandom Indonesia Tbk 
23 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 
















  No Kode Saham Nama Emiten 
1 ADES Akasha Wira International Tbk 
2 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 
3 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 
4 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 
5 DLTA Delta Djakarta Tbk 
6 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
7 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 
8 MYOR Mayora Indah Tbk 
9 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 
10 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 
11 SKBM Sekar Bumi Tbk 
12 SKLT Sekar Laut Tbk 
13 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry Trading Company Tbk 
14 GGRM Gudang Garam Tbk 
15 HMSP H.M. Sampoerna Tbk 
16 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 
17 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 
18 INAF Indofarma Tbk 
19 KAEF Kimia Farma Tbk 
20 KLBF Kalbe Farma Tbk 
21 PYFA Pyridam Farma Tbk 
22 SCPI Schering Plough Indonesia Tbk 
23 SQBI Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 
24 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk 
25 MBTO Martina Berto Tbk 
26 MRAT Mustika Ratu Tbk 
27 TCID Mandom Indonesia Tbk 
28 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 
29 LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk 









DAFTAR INDEKS PENGUNGKAPAN CSR 
Menurut Sembiring, 2006 
 
Lingkungan 
1. Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan 
pengembangan untuk pengurangan polusi.     (L1) 
2. Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi 
perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi 
ketentuan hukum dan peraturan polusi.      (L2) 
3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi 
telah/akan dikurangi.       (L3) 
4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat 
pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau 
reboisasi.          (L4) 
5. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi,  
minyak, air dan kertas.        (L5) 
6. Penggunaan material daur ulang.      (L6) 
7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan 
yang dibuat perusahaan.        (L7) 
8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan.   (L8) 
9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah 
lingkungan.         (L9) 
10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah.    (L10) 
11. Pengolahan limbah.        (L11) 
12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak 
lingkungan perusahaan.       (L12) 
13. Perlindungan lingkungan hidup.       (L13) 
Energi 
1. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi.  (E1) 
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2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi.   (E2) 
3. Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur 
    Ulang         (E3) 
4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi.  (E4) 
5. Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk.   (E5) 
6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk. (E6) 
7.Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan.    (E7) 
 
Kesehatan dan Keselamatan Tenaga kerja 
1. Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja.  (K1) 
2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan 
    kesehatan fisik atau mental.      (K2) 
3. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja.     (K3) 
4. Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja.   (K4) 
5. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja.   (K5) 
6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja.     (K6) 
7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja.   (K7) 
8. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.    (K8) 
 
Lain-lain tentang Tenaga kerja 
1. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat.  (LL1) 
2. Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang 
cacat dalam tingkat managerial.       (LL2) 
3. Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang 
cacat dalam pekerjaan.        (LL3) 
4. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat.   (LL4) 
5. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja.  (LL5) 
6. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang 
pendidikan.         (LL6) 
7. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja.     (LL7) 
8. Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga 
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kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah 
membuat kesalahan.         (LL8) 
9. Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan.  (LL9) 
10. Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi.    (LL10) 
11. Mengungkapkan persentase gaji untuk pensiun.     (LL11) 
12. Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan.   (LL12) 
13. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan.   (LL13) 
14. Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada.    (LL14) 
15. Mengungkapkan disposisi staff - dimana staff ditempatkan.   (LL15) 
16. Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok 
usia mereka.        (LL16) 
17. Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan per tenaga kerja (LL17) 
18. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut.    (LL18) 
19. Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja.  (LL19) 
20. Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain.    (LL20) 
21. Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan   
   tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja.   (LL21) 
22. Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja 
    dan masa depan perusahaan.       (LL22) 
23. Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah.    (LL23) 
24. Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh.   (LL24) 
25. Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja.     (LL25) 
26. Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja 
dinegosiasikan.         (LL26) 
27. Peningkatan kondisi kerja secara umum.     (LL27) 
28. Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi 
tenaga kerja.         (LL28) 
29. Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja.    (LL29) 
 
Produk 
1. Pengungkapan informasi pengembangan produk 
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perusahaan, termasuk pengemasannya.     (P1) 
2.   Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk.   (P2) 
3.  Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk 
     memperbaiki produk.        (P3) 
4.  Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan.  (P4) 
5.  Membuat produk lebih aman untuk konsumen.     (P5) 
6.  Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan.  (P6) 
7. Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam 
    pengolahan dan penyiapan produk.      (P7) 
8. Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan.   (P8) 
9. Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam 
    penerimaan penghargaan.       (P9) 
10.Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk 
     telah meningkat (Misalnya ISO 9000).      (P10) 
 
Keterlibatan Masyarakat 
1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung 
aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni.     (KM1) 
2. Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari 
mahasiswa/pelajar.        (KM2) 
3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat.   (KM3) 
4. Membantu riset medis.        (KM4) 
5. Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar 
    atau pameran seni.        (KM5) 
6. Membiayai program beasiswa.       (KM6) 
7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat.    (KM7) 
8. Mensponsori kampanye nasional.      (KM8) 
9. Mendukung pengembangan industri lokal.     (KM9) 
 
Umum 
1. Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum 
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berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 
kepada masyarakat.        (U1) 
2. Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 
selain yang disebutkan di atas.      (U2) 
 





























81 .49 7.73 2.2413 1.56240
81 -1.42 1.42 .1282 .26628
81 .07 31.04 1.1766 3.40227
81 .00 13.20 1.6856 2.27018
81 .06 .49 .2109 .10793









N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
Tests of Normality
.062 81 .200* .979 81 .197Unstandardized Residual




This is a lower bound of the true significance.*. 
Lill iefors Significance Correctiona. 
Coefficientsa
1.509 .245 6.148 .000
-.091 .078 -.131 -1.165 .248
1.094 .573 .270 1.910 .060
.029 .045 .092 .649 .518





















HASIL OUTPUT 2 SPSS (FAKTOR NON KEUANGAN) 
 
Coefficientsa
-1.499 .420 -3.565 .001
.003 .133 .001 .021 .983 .959 1.043
27.151 .982 1.223 27.661 .000 .608 1.645
1.379 .077 .793 17.928 .000 .607 1.648














t Sig. Tolerance VIF
Coll inearity Statistics
Dependent Variable: PBVa. 
Model Summaryb










Predictors: (Constant), TATO, DER, CR, ROEa. 
Dependent Variable: PBVb. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), TATO, DER, CR, ROEa. 
Dependent Variable: PBVb. 
Tests of Normality
.074 81 .200* .985 81 .494Unstandardized Residual




This is a lower bound of the true significance.*. 














.910 .120 7.568 .000












Dependent Variable: ABSRES2a. 
Model Summaryb










Predictors: (Constant), CSRa. 
Dependent Variable: PBVb. 
Coefficientsa
.117 1.392 .084 .933











t Sig. Tolerance VIF
Coll inearity Statistics






















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), CSRa. 
Dependent Variable: PBVb. 
Tests of Normality
.089 81 .166 .964 81 .022Unstandardized Residual




Lillief ors Signif icance Correctiona.  
Coefficientsa
1.678 .324 5.179 .000
-.063 .076 -.094 -.831 .409
.910 .571 .233 1.594 .115
.027 .045 .088 .601 .550
-.066 .053 -.144 -1.254 .214































-2.598 .543 -4.786 .000
-.002 .127 -.001 -.017 .986 .959 1.043
26.530 .957 1.195 27.735 .000 .579 1.726
1.330 .075 .765 17.757 .000 .579 1.728
.012 .088 .005 .138 .891 .939 1.065















t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics
Dependent Variable: PBVa. 
Model Summaryb










Predic tors: (Constant), CSR, CR, ROE, TATO, DERa. 
Dependent Variable:  PBVb. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors: (Constant),  CSR, CR, ROE, TATO, DERa. 









-2.598 .543 -4.786 .000
-.002 .127 -.001 -.017 .986
26.530 .957 1.195 27.735 .000
1.330 .075 .765 17.757 .000
.012 .088 .005 .138 .891
















Dependent Variable:  PBVa. 
